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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻢﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
ي ﻣﻬـﻢ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
اي از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻣﺤﺴـﻮب و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻫﺎي ﻋﺼـﺒﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻘﺎء و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮلﻣﻲ
ﺧ ــﺎﻧﻮاده (. 1) ﮔﺬارﻧ ــﺪﺛﻴ ــﺮ ﻣ ــﻲ ﺗأو ﻏﻴ ــﺮ ﻋﺼ ــﺒﻲ 
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
، ﻋﺎﻣـﻞ (rotcaF htworG evreN) ﺷـﺪ ﻋﺼـﺒﻲر
                       ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴـــــــــﻚ ﻣﺸـــــــ ــﺘﻖ از ﻣﻐـــــــ ــﺰ 
ﻳ ــﺎ ﺑ ــﻪ  rotcaf cihportoruen devired niarB)
-nihportorueN) 3-، ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ(FNDBاﺧﺘﺼﺎر 
 (4-nihportorueN) 4-و ﻧـــــــــــﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ (3
اي ﻣﺸـﺘﻖ ﺷـﺪه از ﻣﻐـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ (. 2)ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
 72/8ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  FNDB()
آﻣﻴﻨـﻪ  اﺳـﻴﺪ 742ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮن اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﻲ، ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـﻲ و روﻧـﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻮروﻧﻲ، ﺷﻜﻞ
ﻛﻨﺪ و اﺛﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ دو ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
             ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـــ ــﻲ ﺗﻴـــ ــﺮوزﻳﻦ ﻛﻴﻨـــ ــﺎز  ﮔﻴﺮﻧـــ ــﺪه
و ﮔﻴﺮﻧـﺪه  (BkrTﻳﺎ  rotpecer esanik enisoryT)
 rotcaf htworg evren ytiniffa-woL) RFGNL
ﺗﻮزﻳـﻊ . ﻛﻨﺪ، در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ(rotpecer
در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻐـﺰي و ﺑﺨﺼـﻮص در FNDB
ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻛﻪ ﻣﺴـﺌﻮل ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ، 
  (.3) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
(. 4) ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ ﺛﻴﺮﺗﺄدر ﻣﻐﺰ، FNDBﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪي 
 اي و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪﻋﺎﻣـﻞ
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ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ 3-ﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎﺗأ
  ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺤﺮاﻳﻲﻫﺎيﻣﻮشدر ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ(FNDB)
  ﭼﻜﻴﺪه
( FNDB)ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ  3-ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف 8ﺛﻴﺮ ﺗأﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮشدر ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ 
ﺗـﺎﻳﻲ  7ﮔﺮوه ﻣﺴـﺎوي  4، در (ﮔﺮم 071±01و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻫﻔﺘﻪ 8ﺑﺎ ﺳﻦ )ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  (tar)ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺮ  82در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ : ﻛﺎر روش
ﮔﺮوه . ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 8ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ روي ﻧﻮارﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ -ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻜﻤﻞ و ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺤـﺖ  -ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ روش ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 3-ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 001)ﻣﻜﻤﻞ، روزاﻧﻪ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ روش اﻻﻳﺰا ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ و داده  FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف رژﻳﻢﻳﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ < p0/50وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﻔﺘﻪ، در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﮔﺮوه  8ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﭘﺲ از  FNDBﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
داري ﻣﻜﻤﻞ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه ﺗﻤـﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  -در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ FNDBﺑﻌﻼوه ﻣﻘﺎدﻳﺮ (. p=0/450و  p=0/744)داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲ
  (.p=0/732)دار ﻧﺒﻮد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ( p=0/120و  p=0/300)داﺷﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  3-رﺳﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻮش FNDBﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
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(. 5) ﻫﺴـﺘﻨﺪ FNDBﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
اﻧ ــﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ورزﺷ ــﻲ ﻣﺤﻘﻘ ــﺎن ﮔ ــﺰارش ﻛ ــﺮده 
ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﺎزوﻛﺎر
رﺳﺎن ﻣﺘﻌـﺪدي ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺜﺒـﺖ  ﭘﻴﺎم
ي ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻛﻪ ﻗﻄـﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﺨﺼﻮص در  FNDB
اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ، اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮ و ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ را ( 7،6) دﻫـﺪ ﻣﻲ
ﺑ ــﺮاي ﭘﻴﺸ ــﮕﻴﺮي از زوال ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺨﺼ ــﻮص در 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ (. 8) ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧـﺪ و ن دادهو اﻓﺴـﺮدﮔﻲ و آﻟﺰاﻳﻤـﺮ را ﻧﺸـﺎ FNDB
ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ ﻣـﻲ 
 (.9) داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ FNDBﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ، ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﻳ ــﻚ رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﻏﻨ ــﻲ از 
در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﻧﺴـﺎن و  3-اﺳـﻴﺪﭼﺮب اﻣﮕـﺎ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ژﻧﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷـﻜﻞ 
ﻛﻨـﺪ، و ﻣـﻲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  (. 01،11) ﺑﺎﺷﺪ–ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ
      ﺑﺮﺧــﻲ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ورزﺷــﻲ 
را ﺑـﺮ ( 71-02) 3-و ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕـﺎ ( 21-61)
 trefieS. اﻧـﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻫﻔﺘ ــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ  21و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧ ــﺪ 
دار ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ورزﺷﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
در ﺣـﺎﻟﻲ . ﺷﻮداﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﻫدر  FNDB
ﻫـﺎي ﻛﻪ، ﭘـﻨﺞ ﻫﻔﺘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺑـﻪ (. 31) داري ﻧﺸـﺎن دادﺣﻴـﻮاﻧﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ   arierreFﺗﺎزﮔﻲ
، 3)ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
روي ﻧﻮارﮔﺮدان ﺗﻐﻴﻴﺮي را در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ( روز 51و  7
ﻫـﺎي  ﻣـﻮش ANRmو ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  FNDBﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ 
 دﻫـﺪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﻲ 
دﻫـﻲ ﻣﻜﻤـﻞ ﻛـﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ(. 41)
ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ  7از ﻃﺮﻳﻖ ﮔـﺎواژ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  3-اﻣﮕﺎ
، (71) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  FNDBاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ 
دار ﻣﻘـﺎدﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ toBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
دﻳـﺎﺑﺘﻲ و اﻓﺴـﺮده در اﺛـﺮ ﻫﺎي را در ﻣﻮش FNDB
 ، ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ 3-ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤـﻞ اﻣﮕـﺎ  21
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﻧ ــﺪﻛﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ (. 02)
 FNDBﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  3-ورزﺷﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ
و ﻫﻤﻜ ــﺎران  uWاﻧ ــﺪ، در اﻳ ــﻦ راﺳ ــﺘﺎ را ﺳ ــﻨﺠﻴﺪه
را در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم  FNDBاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ 3-اﻣﮕﺎ
  (. 5)
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻃﻮر ﻛﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 FNDBﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  3-ورزﺷﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻲ
رزﺷـﻲ و ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و 
از . رﺳﺪﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ FNDBﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  3-اﻣﮕﺎ
ي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻛﻤﺒـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ
 3-ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ و ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ اﻣﮕـﺎ 
از اﻳـﻦ رو، ﻫـﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﻲ و ﻣﺼـﺮف  8ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
 FNDBﺑ ــﺮ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ــﻲ  3-ﻣﻜﻤ ــﻞ اﻣﮕ ــﺎ 
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻮش
  
   ﻛﺎرروش 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  82ي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻫﻔﺘـﻪ  8ﺑﺎ ﺳﻦ )ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  (tar)
ﺷـﺎﻣﻞ  ﺗـﺎﻳﻲ  7ﮔـﺮوه ﻣﺴـﺎوي  4، در (ﮔﺮم 071±01
ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ  -ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻜﻤﻞ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫـﺎ ﻣـﻮش . ﺷﻜﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 
 -ي ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﭼﺮﺧـﻪ درﺟﻪ 22±2دﻣﺎﻳﻲ
و ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  21:21روﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﭘـﺲ . ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻗﻔﺲ
از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﺷـﻨﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻮش
دﻗﻴﻘـﻪ  01ﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴ 8روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻧـﻮارﮔﺮدان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
روز در  5ﻫﻔﺘـﻪ و  8ﮔﺮوه ﺗﻤـﺮﻳﻦ، ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﻲ 
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮارﮔﺮدان در . دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 54ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ  02ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘـﻪ ﺗـﺎ  51ﻫﻔﺘﻪ از  8ﻃﻲ اﻳﻦ 
ﮔـﺮوه . ر ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﺸـﺘﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ دﻗﻴﻘﻪ د
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ﻣﻴﻠـﻲ  001ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧـﻪ  8ﻣﻜﻤﻞ، در ﻃﻮل 
روﻏـﻦ ) 3-ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ
 ynamreG oC amgiS ,nedahneM، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﮕﻤﺎ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ و ﺑﻪ ( 0208F :rebmuN tcudorP
ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﻴـﺰ  -ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ. روش ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
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( L/gn) FNDBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - 1ﺟﺪول 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﮔﺮوهدر ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ 
  FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﻫﺎﮔﺮوه
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  3/591  78/86  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  6/320  98/84 ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
  3/164  29/14  ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ
  4/091  59/42*  ﻣﻜﻤﻞ -ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
  دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ*
  
 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻮش FNDBﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات -1ﻧﻤﻮدار
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه
 
FNDB
ﻛﻨﺘﺮل،
86.78 
FNDB
ﺗﻤﺮﻳﻦ، 
84.98
FNDB
ﻣﻜﻤﻞ،
14.29 
FNDB
-ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻜﻤﻞ، 
42.59
ﻛﻨﺘﺮل
ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻜﻤﻞ
ﻣﻜﻤﻞ-ﺗﻤﺮﻳﻦ
 001ﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و روزاﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻫ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪﻧﺸـﺎن ﻣﻜﻤـﻞ ﻣﻴﻠﻲ
ﺳـﺎﻋﺖ  84ي ﻫﺸﺘﻢ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺟـﺪا ﻛـﺮدن  ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ي راﺳـﺖ و ﺳﺮ ﻣﻌﺪوم و ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ از ﻫﺮ دو ﻧﻴﻤﻜـﺮه 
ﺮات ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـ. ﭼـﭗ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ 
  .از روش اﻻﻳﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ داده
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  DSLوارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ راﻫـﻪ و آزﻣـﻮﻧﺘﻌﻘﻴﺒﻲ 
ﻫـﺎي آﻣـﺎري در ﺳـﻄﺢ آزﻣـﻮن  ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  .اﺟﺮا ﺷﺪ p<0/50داري ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ، در ﮔﺮوه ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﺒﺖ  8ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﭘﺲ از 
دار اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ،ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ
در ﮔـﺮوه ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﻴـﺰ در ﭘﺎﻳـﺎن (. p=0/744)ﻧﺒـﻮد 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه  FNDBﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
داري را ﻧﺸـ ــﺎن ﻧـ ــﺪاد ﺗﻤـ ــﺮﻳﻦ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـ ــﻲ 
ﻣﻜﻤ ــﻞ، ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ  -در ﮔ ــﺮوه ﺗﻤ ــﺮﻳﻦ (. p=0/450)
ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  FNDB
 داردر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑ ـﺎ  ﻟ ـﻲو( p=0/120و  p=0/300) ﺑ ـﻮد
و  1ﺟﺪول ) (p=0/732)دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮوه ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﻨﻲ
 (.1ﻧﻤﻮدار 
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﻣﻐـﺰ اﻧـﺪاﻣﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺎزش ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺎﻻ در ﭘﺎﺳـﺦ 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﺑـﻪ ورزش و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣـﻲ . ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ
-ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ در ﭘﺎﻳﺎﻧـﻪ ، ﺑﺮ ﺷﻜﻞFNDBﺑﻴﺎن 
. ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﭘﺲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 
و از  FNDBﺳﺎزوﻛﺎر آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻲ 
اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻴﺎن آن ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  BkrTﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
-در ﭘﺎﻳﺎﻧـﻪ  BkrTﺳـﻴﮕﻨﺎل . ﺷﻮدورزﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﭘـﺲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔـﺬرﮔﺎه
 /devitca-negotiM ) 2و  1ي ﻫﺎ  esaniK-PAM
 nietorp detaluger -langis ralullecartxe
 (C esanik nietorP) C، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨـﺎز ( esanik
-niludomlac/2+aC) 2ﻛﻴﻨــ ــﺎز-و ﻛﺎﻟﻤــ ــﺎدوﻟﻴﻦ
  (. 12) ﺷﻮدﻣﻲ(   II esanik nietorp tnedneped
ي ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ات ﺳـﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ورزﺷﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
-اي ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣـﻮش ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟـﺐ  8ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، 
-ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ ﻣـﻮش  FNDBدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ  .ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
دار ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
و در ﺑﺮﺧـﻲ ﻋـﺪم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ( 31،21) FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
(. 41-61)دار اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻌﻨﻲ
، ﺷـﺪت (داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺟﺒﺎري)ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣ ــﻮاردي ( 22،21،41)و ﻣ ــﺪت ﺗﻤ ــﺮﻳﻦ 
در ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻫـﺎ  ﻔـﺎوت ﺗاﻳﻦ  ﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
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و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ ﮔـﺰارش  gnauH. ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪﭘـﮋوﻫﺶ
ﻣـﻲ ( ﻧـﻮارﮔﺮدان روي )دوﻳﺪن اﺟﺒـﺎري  ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده
ي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻴـﻮان ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  ayoS(. 22) ﺷـﻮد FNDBﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ 
ﻣﺘـﺮ 51)ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻛﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ( ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳـﺘﺮس ﻛﻤﺘـﺮ ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ02)
در  FNDBﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻦ ﺑـﻪ . ﺷﻮدﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻲ
 FNDBﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ و ﻣﻲ
  (.21) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ ﺷﻮد
ﺳـﺎزوﻛﺎري را ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آن ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ آﺛ ـﺎر 
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻐـﺰ 
اﻣﺎ  .ﭘﻲ ﺑﺮد، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺗـﻮان آن را ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﻣـﻲ
ﻫـﺎ و زاﻳﻲ، ﺗﺮﺷـﺢ ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ اﻟﺘﻬﺎب، اﻓﺰاﻳﺶ رگ
زاﻳـﻲ ﺑﺨﺼـﻮص در ﺳـﺎﺧﺘﺎر نﻫﺎ و ﻧﻮروﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ
 (.32-52)ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻧﺴﺒﺖ داد 
ﺳـﺎزﮔﺎري در ﺗﻮﺳـﻌﻪ  روشﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ 
 ﺷـﻮد و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﻣﻐﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اي ﻣﻲﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻋﺼـﺒﻲ اﺛﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨـﺪه ﮔﺬرﮔﺎه
دار ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 01)
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘـﺲ ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻮش FNDBﻣﻘﺎدﻳﺮ 
. را ﻧﺸـﺎن داد 3-ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﻜﻤـﻞ اﻣﮕـﺎ 8از ﻣﺼـﺮف 
و ﻫﻤﻜـﺎران  toB و ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ teuqsuoB
-ﻣﺎه ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕـﺎ  3و  01ﻣﺼﺮف  ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
 FNDBدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ3
 ﺷـﻮدﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴـﻮﻧﻲ ﻧﻤـﻲدر ﻣـﻮش
و seniVو ﻫﻤﻜـﺎران و  gnaiJدر ﻣﻘﺎﺑـﻞ، (. 91،02)
را ﭘﺲ از  FNDBدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ  3-ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ 21و  7
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، seniVﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 71،62)
 003)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺰان دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘـﺮ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
ﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻧﺘـﺎﻳ . ﺑﺎﺷﺪ( روز 51)
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دوزﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﻣﻲ
ﻫـﺎي وارد و ﻳـﺎ اﺳـﺘﺮس  3-ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ
در . ﺷﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ داد 
 3-دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﮕـﺎ  ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ  FNDBو ﻣﺼﺮف ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت آن، ﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
  (.72) داري ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﻌﻨﻲ
 8ي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
، اﻓـﺰاﻳﺶ 3-ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ و ﻣﺼـﺮف اﻣﮕـﺎ 
ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ را در ﮔـﺮوه  FNDBدار ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و ﮔـﺮوه  -ﺗﻤﺮﻳﻦ
و ﻫﻤﻜـــﺎران و  avortyhC. ﺗﻤـــﺮﻳﻦ ﻧﺸـــﺎن داد
 ﻛـﻪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ  gniY dna allinip-zemoG
ﺑـﺮ  3-ﺎاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف اﻣﮕ ـ
ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﮋه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـﻲ 
 ﮔـﺬار اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
ي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 92،82)
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ورزﺷـﻲ و ﻣﺼـﺮف ﻣﻜﻤـﻞ 
و ﻫﻤﻜﺎران  uW، ﭘﮋوﻫﺶ FNDBﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  3-اﻣﮕﺎ
ﻜﻤـﻞ آﻧﻬﺎ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ، ﻣﺼـﺮف ﻣ (. 5) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  3-اﻣﮕﺎ
ﻋﻠـﻞ (. 5) ﺷـﻮد ﻣﻲ FNDBﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ي ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮهﺗﻨـﺎﻗﺾ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻣـﻲ
در . و ﻧ ــﻮع ﺗﻤ ــﺮﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺖ داد  3-ﺧﻮراﻧ ــﺪن اﻣﮕ ــﺎ
ﺑـﻪ  3-و ﻫﻤﻜﺎران، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﮕـﺎ  uW يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( ﭘﻠـﺖ )ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻮش
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
. از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎواژ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3-درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ
اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻲ 3-ورزﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ اﻣﮕﺎ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  FNDBاﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
  (.5) ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣـﻲ  3-رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﮕﺎ
 BkrTﻫـﺎي درﻳـﺎﻓﺘﻲ را ﺑـﺮ ﺳـﻴﮕﻨﺎل  FNDBﻋﻤﻞ 
 1 اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـﻴﻦ 
ﻓﺴــﻔﻮ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧ ــﻪ ﻋﺼــﺒﻲ ﻛ ــﻪ در رﻫ ــﺎﻳﺶ )
ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ، ازدﻳﺎد ﻃﻮل آﻛﺴﻮﻧﻲ و ﺣﻔﻆ اﺗﺼﺎل 
 PMA cilcyCو( ﺳﻴﻨﺎﭘﺴــﻲ درﮔﻴ ــﺮ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
ﻳـﺎ  esanik nietorp gnidnib tnemele esnopser
ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه در ) BERCﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
( ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺎن ژﻧـﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻣـﻲ  BERCو  1ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻴﻦ. ﺷﻮد
در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
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 ﻲﻳاﺬـﻏ ﻞـﻤﻜﻣ ﺮﻴﺛﺄـﺗ رد ار ﻲﺗﺎﻴﺣ يا ﻪﻄﺳاو ﺶﻘﻧ
ﺎﮕﻣا-3 ﻞﻜﺷ ﺮﺑ ﻲﺷزرو ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ و يﺮﻳﺬﭘ ﻲـﺴﭘﺎﻨﻴﺳ
ﺪﻧراﺬﮔ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ دﺮﻜﻠﻤﻋ و )5 .(  
 ﺶﻫوﮋﭘ ﻪـﻨﻴﻣز رد ﺎـﻫ  و ﻲـﺷزرو ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﻴﺛﺄـﺗ
ﻦﻴﻓﺮﺗورﻮـ ﻧ ﺮـﺑ ﻪـﻳﺬﻐﺗ ﺞﻳﺎـﺘﻧ و ﺖـﺳا دوﺪـﺤﻣ ﺎـﻫ
ﻲﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﺰﻴﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺪﺷﺎﺑ .هﻮﻴﺷ توﺎـﻔﺘﻣ يﺎـﻫ
تﺪﺷ رد ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ يﺎﻫزود ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
ﺎﮕﻣا ﻞﻤﻜﻣ فﺮﺼﻣ-3  ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺮـﺑBDNF  تاﺮﻴﺛﺄـﺗ
ﻧراد ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣﺪ .سﺮﺘﺳا ﺮﮕﻳد يﻮﺳ زا  رد هﺪﺷ دﺎﺠﻳا
ﻪﺑﺎﺟ نﺎﻣز ﺮﺑ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ،تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﻲﻳﺎﺟ يور نادﺮﮔراﻮﻧ
 ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ ﻪـﻠﻤﺟ زا ،ژاوﺎـﮔ ﻖﻳﺮﻃ زا ﻪﻳﺬﻐﺗ و يﺎـﻫ
 ﺪﻨﺘــ ﺴﻫ ﻪــ ﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎــ ﺘﻧ ﺮــ ﺑ راﺬــ ﮔﺮﻴﺛﺄﺗ . نﺎــ ﻳﺎﭘ رد
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﻣز رد ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ دﻮﺷ ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻨﻴ
و تﺪﺷ ﺎﺑ ﻲﺷزرو هروداﺮﻤﻫ ،ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ يﺎﻫ ه
ﺎﮕﻣا ﻞﻤﻜﻣ فﺮﺼﻣ توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫزود ﺎﺑ-3  ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺮﺑ
BDNF دﻮﺷ مﺎﺠﻧا.  
 ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎـﺠﻧا ،ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﺞﻳﺎـﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
ﺎﮕﻣا ﻞﻤﻜﻣ فﺮﺼﻣ و ﻲﺷزرو-3  ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ماﺪﻛ ﺮﻫ
 ﻲـﻨﻌﻣ ﺮـﻴﻴﻐﺗ ﺐـﺟﻮﻣ ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ ﺮﻳدﺎـﻘﻣ رادBDNF 
 دﻮـﺷ ﻲﭙﻤﻛﻮﭙﻴﻫ . مﺎـﺠﻧا ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲﻟﺎـﺣ رد ﻦـﻳا
ا ﻞﻤﻜﻣ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻲﺷزرو ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺎـﮕﻣ-3  ﺮـﺛا
ﻢﻫ ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺮـﺑ ﻲـﻳاﺰﻓاBDNF  ﻪﺘـﺷاد ﻲﭙﻤﻛﻮـﭙﻴﻫ
ﺖﺳا .ﻲﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ فﺮﺼﻣ ﻪﻛ دﻮﺷ
ﺎــﮕﻣا ﻞــﻤﻜﻣ-3  ﻞــﻣﺎﻋ ود ﻲــﺷزرو ﺖــﻴﻟﺎﻌﻓ و
ﺖﻳﻮﻘﺗ  ﻲـﻣ ﻪـﻛ ﺪـﻧﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﻞـﻤﻜﻣ و هﺪـﻨﻨﻛ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ
 ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺮﺘـﺸﻴﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣBDNF  ﭗـﻤﻛﻮﭙﻴﻫ
ﺪﻧﻮﺷ. 
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Abstract 
Background: This study was to examine the effects of endurance training and omega-3 
supplementation in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the male adult rat 
hippocampus.  
Methods: Twenty eight Wistar rats were divided into four equal groups: control, exercise, 
diet, and exercise with diet Animals in the exercise group received 8 weeks of endurance 
training and animals in the diet group were treated with 100/mg/kg/day of omega-3 
supplementation via oral gavage for 8weeks. The exercise with diet group received a 
combination of exercise and also supplementation. Hippocampal BDNF protein was assessed 
using commercial ELISA methods andthe data were analyzed by one-way ANOVA (p<0.05). 
Results: The results showed that BDNF level showed no significance increase in the exercise 
and diet alone groups. , Moreover, the diet and exercise group revealed a significant increase 
in BDNF level in comparison with the control and the exercise groups; but it was not 
significant compared with the diet group. 
Conclusions: The results of the present study suggest that concurrent administration of 
omega-3 diet and endurance training has an additive effect in the BDNF level in adult male 
rat hippocampus. 
 
Keywords: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Omega-3, Hippocampus, Physical 
endurance. 
 
 
